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河北省遵化市城市绿地系统规划特色塑造研究
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摘要 :分析了城市特色的内涵 ;系统梳理了遵化市城市绿地系统特色要素构成 ,即人文要素和自然要素 ;指出
遵化市城市绿地系统特色应通过以下 6 点来塑造 ,即顺应良好的城市地理环境条件 ,与城市布局结构形成共
轭关系 ,布局上尊重城市自然肌理 ,城市蓝脉水系的营构 ,尊重地方文化 ,延续城市文脉 ,塑造城市绿脉特色。
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Abstract : In this paper , the connotation of city characteristic is analyzed , and the constitution of essential factors , namely
human element and nature features , for urban green system in Zunhua city is also analyzed. It points out that the urban
green space system characteristic for Zunhua city should mold with the following six items , namely compiling with the good
city environmental condition , forming a conjugate relation with the urban plan structure , respecting the city’s natural tex2
ture , constructing the city’s blue arteries river system , respecting the native culture , and constructing the city’s characteris2
tic of green arteries —vegetation characteristic.
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有大江大河 ,但城市河流众多 ,特色鲜明 ,在自然生
态环境上具有北国生态风韵 ,建设自然生态园林城
市有着十分优越的条件。
21111 　无形要素 　遵化市地处温暖带边缘 ,属于暖
温带半湿润大陆性季风气候 ,大陆性气候显著 ,主导
风向以东南风为主 (夏季) ,东北风次之 (冬季) 。年
平均降水量为 77415 mm ,降水季节分配不均 ,夏季
降水量多 (占全年降水量的 77 %) 。年平均气温为
1014 ℃,历史极端最高气温为 4013 ℃,极端最低气温
为 - 2517 ℃。
21112 　有形要素
2111211 　地域特色 　遵化市位于河北省东北部 ,
唐山市西北部的长城脚下 ,北与兴隆县以古长城为
界 ,东接迁西县 ,南与丰润县、玉田县相邻 ,西与蓟县
接壤。


























































在。就山来讲 ,城南环山 ,城北依山、城中有山 ,山地
































- 建设路 ,通华街 - 镇海街形成的城市十字街景观
轴线。体现城市发展轴和文化轴。②双环 ———双环







③两脉 ———蓝脉嵌城 :沙河与小河 (蓝脉蕴风情) 沙
河与小河共同穿城而过 ,形成城市蓝色脉络。④四























































五味子等。统计显示全市维管束植物共有 531 种 ,
分属 4 个植物门、112 科、340 属。其中苔藓植物门
有 5 科、5 属、5 种 ,蕨类植物门有 15 科、20 属、27
种 ,裸子植物门有 3 科、4 属、4 种 ,被子植物门有 89
科、311 属、495 种[5 ] 。在植物配置上应结合地方特
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